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The brief description of the demographic situation in rural areas is provided. The trends and
the problems of the socio-demographic development of Ukrainian village are investigated.
The main directions of improvement of the demographic situation in the country are set out.
The need to consolidate the efforts of the state, regional and local authorities and self-government,
as well as territorial communities to solve demographic problems of rural areas is stressed.
The system of measures which contribute to overcoming the demographic crisis and social
revival of the village is proposed.
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Соціально-економічні перетворення в аграрному секторі економіки України –
реформування земельних та майнових відносин, створення якісно нових підприємницьких
структур, впровадження інновацій сприяли поступовому зростанню економічної ефективності
сільськогосподарського виробництва. Незважаючи на це, в соціальній сфері села
продовжуються негативні явища: посилюється деградація поселенської мережі, скорочуються
людський і трудовий потенціали, погіршується добробут селян, загострюються проблеми з
охорони довкілля тощо. Особливо загрозливою є нині демографічна ситуація на селі:
зменшується чисельність сільського населення, смертність значно перевищує народжуваність,
причому останнім часом спостерігається посилення депопуляції, низькою є тривалість життя,
особливо чоловіків, високою залишається дитяча смертність, спостерігається старіння
населення та погіршення його статевовікової структури. Таким чином, покращення
демографічної ситуації на селі, подолання депопуляції та поліпшення якісних показників
розвитку сільського населення є на сьогодні нагальною проблемою.
Проблема соціально-демографічного розвитку сільських територій протягом тривалого
часу досить широко висвітлюється у науковій літературі. Питання відтворення сільського
населення, демографічних перспектив українського села, принципів демополітики,
демографічного і трудового потенціалу українського селянства, соціально-економічного
розвитку сільських територій та відродження українського села вивчали О. Г. Булавка [1],
В. М. Нелеп [5], С. І. Пирожков [6], П. Т. Саблук [7], Л. В. Транченко [9], М. А. Хвесик [11],
К. І. Якуба [12, 13] та ін.
Проте слід зазначити, що питання взаємозв’язку між процесами відтворення сільського
населення, рівнем його добробуту, ступенем розвитку соціальної інфраструктури, соціально-
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економічним розвитком сільських територій залишаються не до кінця вивченими й належним
чином вирішеними.
Мета статті – на основі аналізу нинішньої демографічної ситуації на селі розробити систему
дієвих заходів, необхідних для подолання демографічної кризи, припинення депопуляції та
збереження людності у сільській поселенській мережі.
Соціально-демографічна ситуація на селі набула нині загрозливого характеру. На 1 січня
2016 р. чисельність наявного населення України (без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим) становила 42 760,5 тис. осіб, з них у сільській
місцевості – 13 175,6 тис., або 30,8 % від загальної чисельності. Лише у п’яти регіонах чисельність
сільського населення більша, ніж міського. Це Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська,
Чернівецька та Закарпатська області. Питома вага сільського населення у цих областях
становила на початок 2016 року від 52,4 % у Рівненській до 62,9 % у Закарпатській.
Упродовж 2015 р. чисельність сільського населення зменшилася на 80,6 тис. осіб.
Незначний приріст чисельності спостерігався лише у Київській області (на 0,2 тис. осіб), в усіх
інших регіонах населення зменшувалося. Зменшення чисельності населення відбулося
винятково за рахунок природного скорочення, тобто перевищення числа померлих над
народженими. У 2015 році в сільській місцевості народилося 145,7 тис. осіб (11,3 особи на
1 000 осіб наявного населення), а померло 236,0 тис. осіб (18 осіб на 1 000 осіб наявного
населення). На 100 померлих у 2015 р. припадало лише 63 народжені дитини (у 2014 р. – 67, у
2013 р. – 69, у 2012 р. – 71 дитина, тобто кризові явища у відтворенні населення посилюються)
[2, с. 3–13]. Для порівняння зазначимо, що у 1990 році на 100 померлих сільських жителів
народжувалося 79 дітей, а у 2000–2005 роках («пік» демографічної кризи) – 46–49 дітей.
Загалом же протягом 2010–2015 рр. чисельність сільського населення України скоротилась
на 1 262,6 тис. осіб, або на 8,7 %. Упродовж зазначеного періоду щорічне зменшення становило
в середньому 210,4 тис. осіб. Порівняно ж з 1990 роком сільське населення України
скоротилось на 3 793,8 тис. осіб, або на 22,4 % [10, с. 76–78].
Основною причиною зменшення народжень у сільських населених пунктах виступає
відсутність зайнятості та недостатній рівень оплати праці і, як наслідок, низькі доходи сільського
населення як основні фактори забезпечення відтворення сільського населення. У цих умовах
важливого значення набуває рівень державної підтримки при народженні дітей. Одним з
вагомих компенсаційних чинників для зростання дітородної активності населення в середині
першого десятиріччя 2000-х років стала запроваджена одноразова допомога при народженні
дитини. З 1 квітня 2005 р., згідно із Законом України «Про одноразову допомогу при народженні
дитини», ця допомога призначалася в сумі 22,6 розмірів прожиткового мінімуму на дітей
віком до шести років. Надалі статтею 56 Закону України «Про Державний бюджет України на
2007 р.» [3] допомога виплачувалася у фіксованому розмірі 8 500 грн. З 2008 р., згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008, розмір одноразової допомоги
збільшився з диференціацією за черговістю народженої дитини: на першу дитину в розмірі –
12 240 грн, на другу – 25 000 грн, на третю і наступних дітей – 50 000 грн. Це сприяло підвищенню
показників народжуваності в 2006–2009 рр. та поліпшенню структури за черговістю
народжень – у загальному прирості числа народжень найбільш вагомою у цей період була
кількість дітей другої черговості народження, а основною рисою формування нової моделі
народжуваності стало «постаріння» материнства – збільшення рівня народжуваності серед
жінок віком старше 25 років та середнього віку матері при народженні дитини.
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Допомога при народженні дитини, яка народилася після 8 квітня 2011 р., згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 661, надавалася в сумі, кратній 30 розмірам
прожиткового мінімуму, – на першу дитину; кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, –
на другу дитину; кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму – на третю і кожну наступну
дитину. З 1 січня 2012 р. це, відповідно: 26 790, 53 580 і 107 160 грн.
Однак з 1 липня 2014 р. Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та
створення передумов для економічного зростання в Україні» передбачено новий розмір
допомоги при народженні дитини, яка була встановлена на рівні 41 280 грн [4]. Встановлена
сума стала фіксованою і вона не залежить від прожиткового мінімуму і від того, яка дитина за
рахунком у сім’ї. Вказана сума виплачується частинами: при народженні родина отримує
10 320 грн, а потім протягом 3-х років по 860 грн на місяць. Вказані зміни особливо у поєднанні
з високим рівнем інфляції зумовили значний дестимулюючий ефект щодо дітонародження,
однак їхнє введення було викликане складною соціально-економічною ситуацією в країні.
Разом з тим нині назріла нагальна необхідність підвищення розміру допомоги при народженні
дитини та повернення до її диференціації за черговістю народження, без чого розраховувати
навіть на зменшення темпів депопуляції не доводиться.
Кризовий стан демографічної ситуації в українському селі набув на сьогодні ознак
проблеми національного масштабу й відповідно вимагає системи дієвих заходів, необхідних
для її вирішення. Такі заходи, на нашу думку, доцільно розділити на першочергові та
перспективні.
До першочергових заходів слід насамперед віднести:
1) оздоровлення демографічної ситуації у сільській місцевості шляхом підвищення рівня
народжуваності та зниження смертності сільського населення;
2) відновлення у сільській місцевості функціонування педіатричної служби, зміцнення
матеріально-технічної бази дитячих лікарняних закладів, поліпшення системи охорони
материнства і дитинства, спрямованої на активізацію відтворення населення та збереження
підростаючого покоління у сільських поселеннях;
3) впровадження здорового способу життя на селі, збереження та розвиток мережі
загальної, професійної та позашкільної освіти, лікувально-оздоровчого і медичного,
культурного та комунально-побутового обслуговування;
4) збереження наявного та збільшення життєвого потенціалу сільського населення шляхом
стабілізації чисельності мешканців села та подовження середньої очікуваної тривалості їхнього
життя.
Перспективними заходами, спрямованими на покращення демографічної ситуації на селі,
можуть бути:
1) підтримка молодих сімей, надання їм пільгових довгострокових кредитів, преференцій
щодо придбання житла, оплати комунальних послуг тощо;
2) оптимізація та розвиток трудового потенціалу сільського населення шляхом його
природного поповнення, створення належних виробничих і побутових умов, уповільнення
міграційних процесів, насамперед сільської молоді, її закріплення на селі та в аграрній сфері;
3) відновлення та розбудова необхідної соціальної інфраструктури;
4) поліпшення зайнятості на селі шляхом відновлення системи підготовки та перепідготовки
кадрів, створення нових робочих місць, зокрема у сфері сільського аграрного туризму та
зниження безробіття на 15–20 %;
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5) підвищення якісних показників розвитку сільського населення: статевовікової структури,
рівня освіти, духовності, інтелекту, інших показників менталітету українського селянства.
Реалізація вищезазначеної системи заходів має забезпечити поліпшення демографічної
ситуації та збереження людності у сільській поселенській мережі, покращення людського і
трудового потенціалу сільських територій. Для вирішення цих завдань необхідно досягти таких
параметрів розвитку сільського населення:
– підвищення сумарного коефіцієнта народжуваності у сільській місцевості та зниження
коефіцієнта смертності сільського населення до відповідного показника у міських поселеннях –
13,1 осіб на 1 000 жителів;
– зменшення кількості померлих у перинатальному періоді (починається з 22-го повного
тижня вагітності і закінчується після 7 повних днів життя новонародженого) на 15–20 % та
зниження коефіцієнта смертності дітей у віці до 1 року (на 1 000 живонароджених) до 6,5 осіб
(станом на 2015 р. він становить 7,8 осіб);
– підвищення шлюбності у сільській місцевості до відповідного показника у міських
поселеннях – 7,6 шлюбів із розрахунку на 1 000 жителів;
– зменшення розриву між очікуваною тривалістю життя чоловіків і жінок у сільській
місцевості на 5 років та її наближення до рівня розвинених країн світу (у 2015 р. вона становила
у чоловіків 64,7, а у жінок – 75,4 років).
Розв’язання демографічних проблем сільських територій, на нашу думку, можливе лише
в комплексі із соціально-економічною розбудовою останніх, що вимагає консолідації зусиль
держави, регіональних та місцевих органів влади і самоврядування, а також територіальних
громад. При цьому саме територіальна громада і її виконавчі органи влади та самоврядування
мають визначати напрями облаштування на селі найбільш оптимального середовища, яке
повинно бути зорієнтоване на соціальний інтерес усіх його мешканців, створення у сільських
поселеннях належних умов праці та проживання.
Демографічна ситуація в українському селі набула нині загрозливого характеру. Для її
покращення необхідне запровадження системи заходів, спрямованих на відновлення у сільській
місцевості функціонування педіатричної служби, зміцнення матеріально-технічної бази
дитячих лікарняних закладів, поліпшення системи охорони материнства і дитинства,
збереження та розвиток мережі загальної, професійної та позашкільної освіти, медичного,
культурного та комунально-побутового обслуговування, підтримку молодих сімей, надання
їм пільгових довгострокових кредитів, преференцій щодо придбання житла, оплати комунальних
послуг, створення нових робочих місць та належних виробничих і побутових умов.
Для розв’язання демографічних проблем сільських територій необхідна консолідації зусиль
держави, регіональних та місцевих органів влади і самоврядування, а також територіальних
громад. Саме територіальна громада має визначати напрями облаштування на селі найбільш
оптимального середовища, створення у сільських поселеннях належних умов праці та
проживання.
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